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第17図 ｢長崎紀聞」に見える船上の図
??????? ?????????????。?????? 。 ??????。???? ??、???????、??????
???。
?????? ? 、??ッ? 。 。 、
?????、 ?????。???????。???? ? 、 ? 、?? 。
???。??????「????」???????????????? ? っ ?。
???ョ????? ????ョ???????????? ???????????????? ?? 、 ? ?。?????? ?
?????、???????????????。???? ????? 。
????? ???。????? 。
????
?????? ????????。??? ??? 。???? 。???? 。?ー? ?? 。??? ?ー???? 。????? 。??ッ??? 。???????。?? 。???ー? 。???ュ? ? ャ 。
????????ャ???。
?????? ? 。?? ? 、「 」 、
???????????????、????????????。??、 ??? ???、 「 ???」 ? ? 、 ???、??、?? ? ? っ ??、「?? 」?? ??? ? ??? っ?? ょ 「?? 」?「?? 」
?
?? ?。
???????????????、?????????????
????????、??????、?????????、?????? ? ? ??????????? 、 、 ??? ?? ? ??? ? っ 、 、???? 、?? 。?? 、 ? ? ? ? 、?? ?? 、 ???? っ っ??っ 。 。
?
?? 「 ? 」 、
?
?「 」 っ 。
??????っ??????、???????? 、???
?
???? ?? 「 」??っ 、 ? ? 、? 、?? 。「 」 ? 、 ? ??、 ??、 （ ）、 、?? ?? 「 」 、 ??? 、っ?、 ? 「 ?? 、 」 。?「? 」 。
?????????????? 、 ? 、
??????? っ? ???? 、 ?
?????
??????????、???????????????、??
???????、????、??????、???????????。 ? ? ? 。?? 、??????????? っ 、?? ???? ） ??????? ???? 。?? ??、 ッ （ 。 ） 、?? ?? 、?? 。 、 ? ? 、?? ?? 、?? 。
??、??????????っ?????????、 ?
???? ????。?????????っ???「 」 ? ????「 」 っ 、??? ??、 、 ?????。
?
。
、? ????? 、 ??????????
? 、 、 、? 、 、。
?
? 。
??????????「????」????（??）
?????????????????、?????????っ???? ??????? 。 ????? ?? 、 ? 、??? ???。 ? ??、「????????????????」?????。?????????? ?、 、?? 、
表三来舶乗員変化の例
年代 |元禄716 1 5 1 4 1 3 1 2 1 Ⅱ |貞享4
?????
船番
人数
64
70
69
116
41
74
???
????? ???????
??
???? ??? ??? ｜?? ?????
船番
人数
123
60
??????????
船番
人数
船番
人数
??
?
81
60
???????
?
???
船番
人数
船番
人数
62
85
102
105
??????
44
51
???
船番
人数
船番
人数
??? ??? ??
?
12
33
??
?
40
43
32
34
??
??????????????????????、????????? ? 、?? ??、????????????????? っ 。
?、??????????????っ????????（??）。
???? 、 、?? 、?? 。 、?? 、?。 、 、?? ? ?っ ???????? 。??、 ??? ?、 ー?? ? っ 。??? ??? ? ???? ー?? 、?? っ 。?? 、 ??? 、 、?? 、??ー ???? 、 ??? 。
?????????????????????????????
表四来舶乗員変化の例
’ ’年代 |宝永21元禄171｣6 1 ｣5 1斐薑 'i l ,:|Z|要？ '0 1 9 1 8| u
l4 13 12
劉鮴:| ,:| ::| ,II ,;
?????????????，???????????????????????????
3 42 12
32 33 33
??????????、????????????? ?????????。?? 。 、?? ? 。
?????????????????????
?、?? ??????? ?、 、?? ? ???? ???。
?????、????（?????、?????）
???? ??? 、? 、?? （ 、 ）????、 ???????? っ??（》?
????????????????? ?
???? ? 。???? 、?? 。?? 、?? 。
一
一
一
四
???????????????????、?????????
????????っ???、???????????????????、 ?????、???????????、??「 」 、 、?? ? ?。 、 ?
??????????????????????、??????
。??。。?．???
?、 、 、?。
???、???? 、? ? ??????? 。?? ? 、?? ?? 。 っ?? 、?????? 。 っ?? ?? 、??、 、?? ?? っ 、 「 」?? ????? 。 、?? 。 ??? っ 、 、 っ 。??
??????????、???????????、 ?????
??
?? 、 ?。????、? ?、?。。?。?。??。。?。?。??? ? 、 、?
??????????「????」????（??）
???、???????????、??????????????? 。
??????、????????????????????????? 。 ? 、??、 ??っ??っ?。
???????? 、 ? 、 ???、 、 、?? ?????、 ?????????? 、
?。?。
?。
?? ?? 、?。???．?? 、 ? ???。
??っ?、???????? っ 。?? ? ? 。????? ?? 、
??????、???? 、 、?? ? 。 ??? ????? ?? 、 、?? ?? 。 、?? 、 、?? 、 、
?????。????????? ? ???????????? ????、 、?? っ 。
一
一
一
評
???????っ???????????????????。???? ? 、???????????????? 。 、?? 。?? っ???????? ??。?っ??? 。?? 、 、 、 、?? 、 ??、 ? ??? 、 っ
???、??????????、??????????????
???????? 、?? 。 ?? ??? 、 ?????????? 、?? ???? っ 、?? 、 、 ?? 、 ? 、?? 、?? ???? 、 ??? っ?? 。 っ?? ?? っ?? ?? ? ? 、?、 ?? 。
?????????
??????、???????????、??????????
????????、???????????????????????。 ????????、?????? ??????? ?。 ???? ?? 。 ? っ 、?? ?? っ 、?? ?? 、?、 。?、???????????????????? ?????? ?????? ? 、
?????????。?? 、 ? 。?? 。?? ?（????? ? ）
????????（? ????）
?????（ ）
???? （ ? ? ）
????? （ ）
??????? （ ）
??????（ ? ? ? ）
???? （ ? ）
????
??????（??????????????）???????
????????（???????）
??????（??????????????）???????
???? （ ????）
???? （ ? ）
???? （???????）
??????（???? ）
???? ?（??? ）?? ??? ? 、??
??????、??、? 、 、?? ????、?? ??? 、 ??? ? 、 、 、?? ? ? ??? ? 。?? ?っ? ?。
〈?????????????? ??。???
?、????? ???、?? 、?? ?、 、 、 、
??????????「????」????（??）
???、??????????、????????????????? 、 ? ??????????? 、?? 、??? っ?。 ? 、 、????? ????????????????????っ????? 。?? ??、 ???（ ?? ?）、??? （ ?）、???? ???? っ 、 ? 、 、?? 「 ? 、 」?? ????、 ?? ? 、 、?? ? 。?? 。?????????????、????????????。?????
???? ?????? 、?? ? 、 、 ? 、?? ?????、 っ 。 、?? 、「 」 ?? 、?? 、 ? ?? 、?? ?? 、
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七
?????????、???????、????????、????? ?????っ? ? ?。?? 、 ?、?? ? ?? っ?、 ??? 、?? ? ??????? 、 ???? 、 、「?? 、 ?、? 、 、?? 、 ? ? 、 、?? 」 ???。 っ??、 ? ? ? 、?? ? 、 ? 、?? 。?? 、?? ????。
???????????? （ ）????????????????、????
?????? 、 ?? 、?? 。?? （ ?? ?? ）
??????????? ??? （ ）
?????（???????????）
?????????、??????????????????? ? ???????????（?? ）
?????（?? ? ）
???? ????? ? （ ）
???? （ ? ? ???）
???? ??? ?（? ）
???? （ ? ?）
???? ?? ??? （?? ）
???（?? ?????）
???? ???? ）
???? （? ?? ）
???? ?????? （ ）
???（?? ）
???? ? ?????? （ ）
??????（ ????? ）
???? （ ?）
???（ ? ）
八
????????????????????????????? （???????）
??????（???????????????????????）
???????? （ ）
???? （ ? ）
??????? （ ?? ）
??????（ ?? ）
???? ??? （ ）
?????（ ? ）
???? ????? （ ）?っ 、 、? 、 、 、 、? （ ）、 、
?、???? 。
???? ??? ? 、
????????、????????、??????????????。????? ? 、??? ?????????????、 ????????? 、?? 、 ?? 、 ?、?? 、
??????????「????」????（??）
????????
??っ?、???????????????。??????????? ???? ???
????? 、? ???????…?????????????? ? ? 、 ? 、??? 、 ? ???????????、???? 、 ? …… 、?? ? 、 、 、?? ? …… 、 、?? ? ?? 、?? 、 ……
??????、????????????? 、「 」 ??? 。 ??? 。
???????? ? ? ?、 ?? ?
???? ? ?????。 ??????????? 、 、?? ???? 、 、?? ?? 。 、?? 。
???????????、??????? 。
???? 、 ?? ? 、
一
一
一
九
????、????、?????????????????????? 。 ????????????、?? ? 。
?????????????、???????????????
??????? ? 、 ??????? 、 、?? っ 。 ? 、?? 、?? 、 ???? ? 、?? 、 、 ? 、?。 ? 、?? っ 、 ?????? 。?? ?、 ???? 、?? 、 っ 。
??
???
?? 「 」 「 」?? 。
〈????????????? ??????????。?????????
?????? 、?? 。 ?? 。?? （ ）
???????????? ???（????
????）
?????（????????????）
???? ?????????????????????? ???????? （ ? ）
?????（???????????）
???? （?? ）
?????（ ? ）
???? ? ? ，??（ ）
?????（ ??? ）
?????? （ ? ）???? ? ??????? ??
??、??????? ???? 、 ????? ? 。?? （ ???? ?）
???????? ??????????? （ ）
?????（ ）
??
????????????????????????????? （ ）
??????（??????????）
????????? （?????? ）??、〈、 ??????、??〈???? っ 、
??、??、 ?????????? ????、????? ??? 。 っ 、「?? 」?、 ? っ 、 ???? ? ? ??? 。 ???
????、??????、 、?? 、 ? ???? ……
????、?
???? 、 、? 、?、 ????? ??? ??、?、 ? 、 ? 。?? ?
??っ???、??? ? ? ? ?
???? ? ???? 、??、 、??、??
??????????「????」????（??）
??っ?、???????ー??、???????????????、 ? ? ??????????? ? 。 、 ? 、???? 、 ? 、??? ?? 。 ??? ? ??? ? （ ）。
?????????????????????????????
??。? ?ー? （ ） ???? ? ? ? 、 ??? 。?? ? ???（ ?） ?? ??? ????? ???? ???? ???? ?（ ）?? ?????? ?? ???? ? ??
四
一
表五一1
代|元禄161"151 〃14 1 〃13 1 〃12 1 〃1］ ｜ 〃10 〃9 1 〃8 1 〃7年
王震常|王麗常’
74 75
寧波寧波
船番
船頭
乗組人数
出港地
41
劉仲啓
49
寧波
34
王天宿
51
南京
劉仲啓
52
寧波
’
????????????????????????????????????????????????????????
船番
船頭
乗組人数
出港地
10
鍾元長
38
南京
42
程弘玉
34
南京
40
程弘玉
42
南京
》??》??
72
程坤如
33
南京
???????? ?船番
船頭
乗組人数
出港地
?》
8
呉至望
39
南京
42
蒲聖兆
33
南京
5
謂聖兆
29
南京
44
蒲聖兆
30
普陀山
??
54
蒲聖兆
49
普陀山
船番
船頭
乗組人数
出港地
54
呉仕望
47
南京
????
初34
呉仕望
48
南京
??
4
呉公望
45
南京
41
呉公望
46
南京
45
呉公望
46
南京
14
呉公望
47
南京
船番
船頭
乗組人数
出港地
32
呂宇官
70
厘門
39
蘇貴官
71
慶門
38
呂宇官
69
厘門
33
呂宇官
78
度門
48
呂宇官
76
厘門
34
呂宇官
81
厘門
50
呂宇官
8l
広東
??
潮州
船番
船頭
乗組人数
出港地
26
陳暖官
48
台湾
22
陳暖官
46
台湾
初30
陳珍官
50
台湾
30
程坤如
43
南京
25
高登謙
42
福州
60
鄭文舎
42
泉州
’ ’ 6， |曾美官曾允官
56 67
寧波広南
船番
船頭
乗組人数
出港地
25
李才官
61
寧波
48
李才官
65
寧波
初13
李才官
73
寧波
61
李才官
55
広南’
船番
船頭
乗組人数
出港地
????
41
丁錫蕃
47
南京
17
丁錫蕃
48
南京
65
丁錫蕃
49
寧波
初
????
11
胡克生
53
寧波
58
周大成
43
沙埋
63
周大成
42
六篦
表五一2
?????????「?」?????????????
??、「?」???????????????っ?????????、「?」?? ???? ?? 。??? ?? ? ???? 。
年代｜ 元禄13 1 〃12 1 "111 "101 〃9 1 "81 〃7 1 〃6 1 〃5 1 〃4 1 〃3
鄭姜舎|鄭妻舎|黄睾官|黄鬘官
61 54 58 40
寧波山東寧波山東
船番
船頭
乗組人員
出港地
初49
徐鶴年
63
南京
31
呉占吉
44
寧波
四
一
一費墓威|費曇威|費茎威|費菫”
35 42 33 36
南京南京南京南京
船番
船頭
乗組人員
出港地
11
費叔臣
39
南京
??
林具騰|林雪官|林睾騰|林聿騰
44 45 51 51
沙j呈東京東京温州
船番
船頭
乗組人員
出港地
新6
何隆夫
45
温州
18
何隆夫
43
温州
????
表五一3
年代 ｜元禄7 1 〃6 ｜ 〃5 1 〃4 1 〃3 1 〃2 1 〃』 ｜ 貞享4 1 〃3
55
尤文官
' 1:;，
船 番
船 頭
乗細人員
出港地
新36
尤瑞砦
55
7:i州
44
尤瑞碧
51
滝州
9
尤福官
55
厘門
32
尤瑞碧
53
樟州
44
尤瑞碧
51
樟州
15
尤瑞碧
54
寧波
25
尤全官
55
厘門
??????????「????」????（??）
船 番
船 頭
乗細人員
出港地
初19
黄子敬
41
寧波
18
黄子敬
43
iM'l,|､I
5
麿惟沢
33
寧波
21
陳三官
33
福州
8
陳三官
32
福州
40
朱克煕
43
福州
72
高五官
49
福州
32
方任官
34
福州
56 57 66 60 96
呂宙官 呂宙官 呂宙官 呂宇'富 呂宇官
65 61 65 69 70
厘門 六罠 潮ﾄ|､’ 潮州 広東
(59）
9
???
船 番
船 頭
乗細人員
出港地
69
呂宇官
68
潮州
117
呂宇官
76
広東 寧波(潮州）
新船 番
船 頭
乗細人員
出港地
27
程楚臣
50
南京
35
程楚臣
44
南京
18
姜君政
44
南京
????
7
程楚臣
47
南京
11
故文先
52
南京
123
呉子英
60
南京’
船 番
船 頭
乗細人員
出港地
????
25
汪民公
35
南京
?》?? ??????????
欠船 番
船 頭
乗細人員
出港地
20
????
25
察二使
47
泉州
4
察瑞
46
寧波
66
郭二官
62
福州
34
蕊二使
41
泉州
，，
禁二使
46
泉州
薬二例
48
泉州
船 番
船 頭
乗細人員
出港地
9
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第20図 （49×54.7cm)
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